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Summary: 
The United States and China have been in an interaction conditioned by 
international power structure after the Cold War. The United States is a dominant state 
in the system which defends the status quo while China is a rising state which may 
challenge the status quo. Theoretically, the United States and China will engage in 
competition and conflict. The rise of challenger will relatively weaken the dominant’s 
power and leadership, upset the current political and economic institutions, norms and 
interest. The conflict will be even more serious when the dominant state and rising 
state have different ideologies which will define their views of world order, 
fundamental values, international norms and institutions, and interest. Therefore, from 
the perspective of power structure, the United States will inevitably compete and 
conflict with China as Germany and the British did before World War I. 
However, will it be so pessimistic that a dominant power will definitely be 
hostile with a rising power? Will it be possible that the conflict between them can be 
moderated to avoid an escalation of war? History seems to offer a rather optimistic 
answer for these questions. The United States gradually replaced the Great Britain as 
the dominant in the world after World War I without eliciting a war between them. 
Therefore, there are other important factors which can reduce the likelihood of 
conflict between a dominant and a rising powers. These factors include the difference 
in ideologies and their respective strategic intention. A conflict between them will be 
inevitable if the rising power has a strategic intention to challenge the power status 
and interest of the dominant power. The possibility of conflict will be low if the rising 
power has no intention to challenge the dominant power. The strategic intention of the 
dominant power matters too. A tension between them will arise if the dominant 
intends to suppress the rising power by force. On the other hand, the possibility of 
conflict will be significantly reduced if the dominant power can tolerate the 
ascendance of other powers and integrate them into the existing system through 
peaceful means. 
The Sino-U.S. relations after the September 11th Incident has fully supported 
the above arguments. The concern of “China Threat” has often been raised in the 
United States after the Cold War and there have been frequent strives and conflict of 
interest between it and China. However, the two have not engaged in a military 
conflict and on the contrary have even cooperated in many ways. Of the major 
 iii
reasons for this relatively smooth relationship is that China has not adopted a strategy 
with an aim to challenge American hegemonic status. China has conducted a peaceful 
strategy and asserted that it will never seek for a hegemony status. The United States 
on its part has also not taken a completely hostile strategy to suppress China. It has 
enacted a strategy of combining restraint and engagement to deal with China. After 
the September 11th Incident, the Bush administration has stressed on fighting 
terrorism to secure American security. For the success of this task, the United States 
needs China’s cooperation and assistance. China also took this opportunity to express 
its support and assistance for American anti-terrorism policy. The Bush administration 
considered China as a partner for fighting terrorism. The future relations between the 
United States and China will be a mix of conflict and cooperation as only as there is 
no change in both sides’ strategic intentions and actions.   
 
Key Words: Sino-U.S. Relations, Hegemony, China’s Rise, a Responsible 
Stakeholder, Power Structure, Strategic Intention, the September 11th 
Incident
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